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Грамотне застосування факторів і резервів оптимізації поточ-
них витрат дозволить у сукупності з використанням капітальних
витрат сформувати кінцевий продукт, реалізація якого дозволить
максимізувати прибутки підприємства і отримати високу ефектив-
ність проекту в цілому.
Виконання наданих рекомендацій з оптимізації поточних ви-
трат на підприємстві призведе до оптимізації собівартості продук-
ції, покращення показників ефективності інвестиційних проектів
та активізації інвестиційних процесів на підприємстві в цілому.
Втілення етапів з управління поточними витратами на базі вико-
ристання факторів та резервів їх оптимізації призведе до збіль-
шення конкурентоздатності продукції.
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Инвестиционный процесс можно определить как совокупное
движение инвестиций различных форм и уровней. Осуществление
инвестиционного процесса в экономике любого типа предполагает
наличие ряда условий, основными из которых являются: достаточ-
ный для инвестиционной сферы ресурсный потенциал; наличие
экономических субъектов, способных обеспечить инвестиционный
процесс в необходимых масштабах; механизм трансформации ин-
вестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.
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Инвестиционный процесс представляет собой совокупность
действий по привлечению на определенное время накоплений
населения и юридических лиц с целью их использования путем
образования производственного основного и оборотного капита-
лов для получения предпринимательской прибыли. В этом про-
цессе всегда участвуют две стороны: первичный инвестор и
предприятие — соискатель средств для своего производственно-
го развития. Как экономическая категория инвестиционный про-
цесс выражает отношения, которые возникают между его участ-
никами по поводу формирования и использования инвести-
ционных ресурсов в целях расширения и совершенствования
производства. На макроуровне инвестиционный процесс заклю-
чается в том, что сбережения населения, юридических лиц и
часть доходов государств» не использованная на потребление,
превращаются в производственное оборудование, здания и соо-
ружения, т.е. в инвестиционные товары, в результате чего проис-
ходит расширение производства в масштабах общества. Рост
производства увеличивает возможности для сбережений, которые
являются потенциальными инвестициями; сбережения, превра-
щаясь в инвестиции, ведут к расширению производства и т. д.
Рост российской экономики, наблюдавшийся до 2008 года,
сформировал в обществе убеждение, что проводимая экономиче-
ская политика в целом правильная, а отдельные сохраняющиеся
трудности и дисбаланс в условиях быстрого экономического рос-
та будут преодолены в относительном скором будущем. В обще-
ственном сознании стало крепнуть убеждение о том, что инвес-
тиционный процесс в России приобрел более или менее
устойчивый характер. Однако это убеждение не выдержало про-
верку временем. В кризисный 2008 г. прирост инвестиций все
еще составил почти 10 %, но уже в 2009 г., впервые в новом ты-
сячелетии инвестиции в основной капитал не только не возросли,
но и уменьшились1.
Необходимость активизации участия банков в инвестицион-
ном процессе вытекает из взаимозависимости успешного разви-
тия банковской системы и экономики в целом. С одной стороны,
коммерческие банки заинтересованы в стабильной экономичес-
кой среде, являющейся необходимым условием их деятельности,
с другой — стабильность экономического развития во многом за-
висит от степени устойчивости и эластичности банковской сис-
темы, ее эффективного функционирования. Вместе с тем, посколь-
                     
1 Россия в цифрах, 2008. — С. 35; Россия в цифрах, 2010. — С. 36.
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ку интересы отдельного банка как коммерческого образования
ориентированы на получение максимальной прибыли при допус-
тимом уровне риска, участие банков в инвестировании экономи-
ки осуществляется лишь при наличии благоприятных условий.
Основные направления участия банков в инвестиционном
процессе в наиболее общем виде следующие:
¾ мобилизация банками средств на инвестиционные цели;
¾ предоставление кредитов инвестиционного характера;
¾ вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия
(как за счет банка, так и по поручению клиента).
Эти направления тесно связаны друг с другом. Мобилизуя ка-
питалы, сбережения населения, другие свободные денежные
средства, банки формируют свои ресурсы с целью их прибыльно-
го использования. Объем и структура операций по аккумулиро-
ванию средств — основные факторы воздействия на состояние
кредитных и инвестиционных портфелей банков, возможности
их инвестиционной деятельности.
Инвестиционная деятельность банка имеет двойственную
природу. С позиций экономического субъекта она рассматривае-
тся как деятельность по вложению ресурсов банка на срок в соз-
дание или приобретение реальных активов и покупку финансо-
вых активов с целью извлечения прямых и косвенных доходов,
осуществляемую по инициативе банка. В макроэкономическом
аспекте, связанном с реализацией роли банков как финансовых
посредников, инвестиционная деятельность банков понимается
как деятельность, направленная на удовлетворение инвестицион-
ных потребностей экономики.
Специфика банковской деятельности определяет некоторые
особенности банковских инвестиций. Для банков как финансово-
кредитных институтов более характерными являются нереаль-
ные, а финансовые инвестиции. Финансовые инвестиции банков
включают вложения в ценные бумаги, срочные депозиты в дру-
гих банках, инвестиционные кредиты, паи и долевое участие.
Особое значение для финансирования инвестиционной деятель-
ности предприятий реального сектора экономики имеют произ-
водственные инвестиции банков. Они выступают в форме учас-
тия банков в капитальных затратах хозяйствующих субъектов и
осуществляются путем предоставления инвестиционных креди-
тов и различных способов финансирования проектов.
Основной характеристикой форм и видов банковских инвес-
тиций является их оценка с позиций так называемого магическо-
го треугольника доходность — риск — ликвидность, который от-
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ражает противоречивость этих инвестиционных качеств и озна-
чает, что в принципе нет инвестиционных ценностей, отвечаю-
щих одновременно всем составляющим критериям.
Инвестиционная политика коммерческих банков связана с фор-
мированием системы целевых ориентиров инвестиционной деятель-
ности и выбором наиболее эффективных способов их достижения.
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Розвиток сучасної української банківської системи супроводжу-
ється нарощуванням не лише традиційних депозитно-кредитних
операцій, але й розширенням інвестиційної діяльності. Водночас,
бурхливий розвиток фондового ринку країни останніми роками
створює передумови для активізації діяльності комерційних банків
у сфері фінансових інвестицій, що є необхідним чинником для під-
вищення потенціалу вітчизняної банківської системи.
Усі інструменти державного регулювання банківської інвес-
тиційної діяльності поділяють на дві групи — організаційно-
правові та економічні. Інструменти першої групи забезпечують
безпосередній вплив держави на банківський сектор економіки, а
другої — опосередкований. Саме від раціонального їх застосу-
вання і залежить активізація інвестиційної діяльності. З підви-
щенням рівня розвитку вітчизняної економіки частка інструмен-
тів першої групи повинна поступово скорочуватися, за рахунок
чого має зрости питома вага таких інструментів, які доповнюють
ринкові регулятори в тій чи іншій економічній ситуації.
Необхідність і особливості режиму державного регулювання
банківської інвестиційної діяльності визначають такі чинники:
— банки є агентом реалізації грошово-кредитної політики і
формування пропозиції грошей, тобто виконують важливі еконо-
мічні функції;
— наявність асиметричної інформації на банківських ринках,
що збільшує ризики ухвалення помилкових рішень;
